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て遊びに必要なものをつくる様子を追った事例を二つの場面に分けてみ
てみよう。
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〈資料 1〉
日時 幼稚園 事例名 学年 つくったもの
2013/05/17 A ラーメンやさんごっこ 4歳児 ラーメン、はし
2013/05/24 B おまつりごっこ 4歳児 おかね
2013/06/10 B てっぽうづくり 4歳児 てっぽう
2013/07/13 B でんしゃごっこ 4歳児 掃除道具
2013/09/09 B パフェやさんごっこ 4歳児 パフェ
2013/10/18 B パスタやさんごっこ 4歳児 パスタ、パスタソー
ス、レジ
2013/11/08 B 郵便やさんごっこ 4歳児 リュックサック型郵
便ポスト
2013/11/22 B ギターライブごっこ 4歳児 ギター
2013/12/03 C にんぎょごっこ 3歳児 人魚の尾びれ、貝殻
の胸当て
2013/12/05 A やきそばやさんごっこ 4歳児 やきそば
2014/01/30 B 消防士ごっこ 4歳児 しょうぼうしゃ
2014/02/04 B おすしやさんごっこ 4歳児 おすし









2015/05/29 E 忍者ごっこ 5歳児 忍者の服、帽子、刀、
手裏剣
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